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 چکیدُ
 ّي ؿٟشٞبي ػبح ٔبٜ دس آة 41ثٝ ٔذت  7831تب ٔشداد  6831اص تیش ٔبٜ  )amahis ogalliS(ٔبٞي ؿٛست تغزیٝ  ثشسػي ثش سٚي      
ٔٛسد صیؼت ػٙدي، وبِجذ ؿىبفي عذد ٘بثبِغ )  82عذد ٔبدٜ ٚ  603عذد ٘ش 832 ) ؿٛستعذد ٔبٞي   275تعذاد  ثٙذسعجبع كٛست پزیشفت.
ٚ  ػب٘تي ٔتش 54/5، 01/ 6 ثٝ تشتیت ٔـبٞذٜ ؿذٜٚ ٚصٖ ثذٖ  وٕتشیٗ ٚ ثیـتشیٗ عَٛ وُ  وٝ دس ایٗ تحمیك ٚ ثشسػي صیؼتي لشاس ٌشفت
 ثیٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ایٗ ٔبٞي ٔثجت ٕٞجؼتٍي دٞٙذٜ ٘ـبٖ وُ ٚصٖ –ٔحبػجٝ ؿذٜ دس ساثغٝ ٞبي عَٛ  2Rثٛد. ٔیضاٖ  ٌشْ  691/72، 8/85
ٞب ٘ـبٖ داد وٝ ایٗ ٔبٞي ثب داسا ثٛدٖ  ثشسػي ٔي ثبؿذ وٝ ٘ـبٖ اص سؿذ ایضٚٔتشیه داسد. 2/57ٔحبػجٝ ؿذٜ ثشاثش bٔیضاٖ . )5.0>2R(اػت
ثٛدٖ ٔعذٜ ٘ـبٖ اص تغزیٝ ٔتٛػظ ایٗ ػي تغییشات ؿبخق خبِي ثشس .ٔي ثبؿذ، ٌٛؿتخٛاس51.0 ±74.0 = GLR  ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٘ؼجي سٚدٜ
 ػخت پٛػتبٖ، ) ثشاي ٞش ٘ٛع غزا ٔحبػجٝ ٌشدیذ وٝ ثٝ تشتیت ثشاي ثٙتٛصٞب،PF). ٕٞچٙیٗ تشخیح غزایي (88.95 =VC( آثضي داسد
ٔٙضٚي ٚ ، پٛػتٝ وفضیبٖ، دتشیتٛع، خشچًٙ )malC(، كذف دٚوفٝ اي ٞبي وٓ تبس ٔبٞي، پشتبساٖ ، وشْ ّٔٛن، خشچًٙ پٟٗ، ٔیٍٛ،
ثٛد. وٝ غزاي اكّي  0/61ٚ  0/02،  0/64،  0/65،  0/38،  2/50، 2/55، 3/90، 5/19، 5/99، 6/22، 21/28، 95/51آخٛ٘ذن دسیبیي ثشاثش 
 ٔبٞیبٖ سا عٕذتب ثٙتٛصٞب ، غزاي فشعي سا ػخت پٛػتبٖ  ٚ ػبیش اللاْ غزایي ٔٙدّٕٝ ٔٛاد دتشیتٛع یبفت ؿذٜ ثٝ عٙٛاٖ غزاي تلبدفي ثٛد٘ذ
 ٔبٜ وبٞؾ ٔي یبثذ. اسدیجٟـتٔیضاٖ تغزیٝ دس اػفٙذ ٔبٜ افضایؾ ٔي یبثذ ٚ دس  ثٙتٛص خٛاس ٔي ثبؿذ. ٔشثٛعٝ ایٗ ٔبٞي وٝ ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبي
 
 .ٞبي ػبحّي، ثٙذسعجبع ، آة amahis ogalliSٔبٞي ؿٛست،  ،سطیٓ غزایيکلوبت کلیدی : 
 
 





كیبدي یىي اص ٔـبغُ ٟٔٓ ٔشدٔبٖ ػبحُ ٘ـیٗ اػت وٝ ثب       
سٚؽ ٞبي ٔختّف ػٙتي ٚ كٙعتي ا٘دبْ ٔي پزیشد. عٕذٜ كیذ 
دٞذ. ٔبٞي ؿٛست وٝ  دس ٔٙغمٝ خّیح فبسع سا ٔبٞي تـىیُ ٔي
ٌفتٝ   )ogallis revliS( دس اٍّ٘یؼي ثٝ آٖ ؿٛست ٘مشٜ اي
داس اػت علاٜٚ ثشایٗ ععٓ ٔي ؿٛد اص اسصؽ غزایي ثبلایي ثشخٛس
ٔبٞي ؿٛست دس ٔٙبعك وٓ ایٗ  ).1( خٛؿٕضٜ اي سا ٘یض داسد
عٕك ػبحّي خٛسٞب ٚ خّیح ٞبي ثب ثؼتش ؿٙي ص٘ذٌي ٔي وٙذ ٚ 
ایٗ ؿشایظ أىبٖ دػتشػي آػبٖ ثٝ آٖ سا ٘ؼجت ثٝ ثشخي دیٍش 
خب٘ٛادٜ ؿٛست ٔبٞیبٖ  ).11(اص آثضیبٖ فشاٞٓ ٔي آٚسد
 larottiL  sehsiF ٔبٞیبٖ  وشا٘ٝ اياصخّٕٝ   eadinigalliS
 ٞب ػبوٙیٙي اص حبؿیٝ ػبحّي دس ٘ضدیىي ایٗ ٔبٞي ،ٔي ثبؿٙذ 
ٞبي وف دسیب ٔحؼٛة ٔي ؿٛ٘ذ وٝ دس عٕمي ثیٗ ػغح ٚ 
ٔتشي آٖ ص٘ذٌي ٔي ٕ٘بیٙذ. ثب آغبص فلُ ٌشٔب ثیـتش  04تمشیجآ 
ٞبي وٛچه كیذ  ٕٞشاٜ ثب ٔبٞي ثیبٜ ٚ ٔیٍٛ دس خٛسٞب ٚ خّیح
وٝ دسیب عٛفب٘ي  . ٔمذاس كیذ آٟ٘ب ٔعٕٛلآ دس ٔٛالعيؿٛ٘ذٔي 
 ).3اػت ثبلاتش ٔي سٚد(
ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ اصفشاٚا٘تشیٗ ٔبٞیابٖ ؿاٛست     
ت ٚافاش ایاٗ یا دس خّیح فبسع ٔي ثبؿذ  ثٙبثشایٗ ثب عٙبیت ثاٝ اٞ  ٕ











 ّب هَاد ٍ رٍش. 2
دس ثبصاس ٔابٞي  6831ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي اص ٔبٞي ؿٛست اص تیش ٔبٜ       
ٔابٜ   41ثٝ ٔذت  7831ٚتب ٔشداد  عجبع آغبص ٌشدیذفشٚؿبٖ ثٙذس 
. سٚؽ كیذ كیبدا٘ي واٝ ٔبٞیابٖ سا دس ٔشواض تخّیاٝ ادأٝ داؿت
ٔبٞي عشضٝ ٔي وشد٘ذ عجبست ثٛد٘ذ اص: لالاة ٚ كایذ ا٘ترابسي 
 .ػٙتي ٔـتب
پغ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ ا٘تمبَ ٔبٞیبٖ ثٝ آصٔبیـاٍبٜ تحمیمابت       
سعجبع اثتذا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب صیؼت ػٙدي دا٘ـٍبٜ آصاد اػلأي ٚاحذ ثٙذ
عَٛ وُ (اص اثتذاي پٛصٜ تاب ا٘تٟابي ثبِاٝ دٔاي)، عاَٛ چٍٙابِي ٚ 
 0/10، ٚصٖ ثذٖ ثب دلات شٔیّي ٔت 1ٔتش ٚثب دلت  بث عَٛ اػتب٘ذاسد
عّٕیابت  پغ اصؿاذ. ٌشْ ثٛػیّٝ تشاصٚي دیدیتابَ ا٘اذاصٜ ٌیاشي 
، ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ وبِجذ ؿىبفي ٚ دػتٍبٜ ٌاٛاسؽ اص ثاذٖ صیؼت ػٙدي
خبسج ٌشدیذ. خٟت ثشسػاي سطیآ غازایي ٚصٖ ٔعاذٜ ٚ سٚدٜ ثاب 
 0/10ٔحتٛیبت ٚ ػپغ ٚصٖ ٔحتٛیابت ٔعاذٜ ٚ سٚدٜ، ثاب تمشیات 
ٌیشي ٚ ٘ٛع غازاي خاٛسدٜ ؿاذٜ ٚ  ٌشْ ثب تشاصٚي دیدیتبَ ا٘ذاصٜ
ٛد دس ؿذت تغزیٝ ٔعذٜ ٚ سٚدٜ تعییٗ ٌشدیذ.٘ٛع ٔحتٛیبت ٔٛخا 
ٞش ٔعذٜ تب حذ أىبٖ دس حذ ٌٛ٘ٝ ؿٙبػبیي ٚ غازاٞبیي واٝ ٘یٕاٝ 
ٞضٓ ٚ غیشلبثُ ؿٙبػبیي دلیك ثٛد٘ذ دس حذ خٙغ یبخب٘ٛادٜ دػتٝ 
ثٙاذي ؿذ٘ذ.ػاپغ عاَٛ سٚدٜ خٟات ٔحبػاجٝ عاَٛ ٘ؼاجي سٚدٜ 
دس سطیآ  ٌیاشي ٚ بجات ؿاذ. ٔیّي ٔتش ا٘اذاص  ٜ 1ثب دلت  )GLR(
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ساثغاٝ عاَٛ ٚ ٚصٖ ٔابٞي ثشاػابع ٔاذَ ٕ٘ابیي ث اشاي واُ     
 3La=W : )6(خٕعیت ثب اػتفبدٜ اص ٔعبدِٝ صیش ثذػت آٔذ
 ; ٚصٖ وُ ٔبٞي ثشحؼت ٌشْ W
 ; عَٛ وُ ٔبٞي ثش حؼت ػب٘تیٕتش L
 ; عذد ببثت a
 ; ؿیت خظb
واٝ اص )tuG fo thgneL evitaleR(عاَٛ ٘ؼاجي سٚدٜ        
 :)5(ذیٌشدفشَٔٛ صیش ٔحبػجٝ 
               عَٛ وُ ثذٖ / عَٛ سٚدٜ = GLR
وٛچىتش اص یه ثبؿذ، ٔبٞي ٌٛؿتخٛاس ٚ  GLRاٌش ٔیضاٖ        
اٌش ثیـتش اص یه ثبؿذ، ٔتٕبیُ ثٝ ٌیبٞخٛاسي ٔي ثبؿذ ٚ ا٘اذاصٜ 
 ٔتٛػظ ٘ـب٘ٝ ٕٞٝ چیضخٛاسثٛدٖ ٔبٞي اػت.
 citamoSortsaG( ISaGذ٘ي ثاا  -ؿاابخق ٔعااذي         
)ایٗ ؿبخق ثشاي ٔمبیؼٝ ٔیضاٖ ٔلشف غزا دس ٔبٟٞابي xednI
ابشات ٔحیغي ٚ فیضیِٛٛطیاه سا  تٛاٖ ٔختّف وبسایي داسد ٚ ٔي
 . )4(ثش ٔیضاٖ تغزیٝ ٔـخق وشد
                      001×  ٚصٖ وُ ثذٖ( / ٚصٖ ٔعذٜ ٚ سٚدٜ ثب ٔحتٛیبت)= ISaG
دس ابش تغزیٝ اص فشٔاَٛ صیاش ٔحبػاجٝ ٔاي  fK(ؿبخق چبلي (    
  :   )6ٚ51(ؿٛد
L/W( = fK
3




ثش اػبع وـیذٌي عضلات ٔعذٜ  )IFدسخٝ پش ثٛدٖ ٔعذٜ (       
، ٘یٕٝ پاش ٚ خابِي تمؼایٓ حدٓ غزایي دسٖٚ آٖ ثٝ ػٝ دػتٝ پشٚ 
 ٔي ٌشدد.
 :)8(ثٛػیّٝ ٔعبدِٝ صیش تعییٗ ٔي ٌشدد IFؿبخق 
( تعذاد وُ ٔعذٜ ٞبي ٔٛسد ثشسػي/تعذاد ٔعذٜ ٞب ثب دسخٝ  =IF
 001× پش ثٛدٖ)
ٞابي ٞاب ٚ سٚد  ٜ ٔعذٜ )VC(تعییٗ ؿبخق خبِي ثٛدٖ ٔعذٜ        
ٔٛسد ثشسػي ثٝ ػاٝ دػاتٝ (خابِي، ٘یٕاٝ پاش ٚ پاش) تمؼایٓ ؿاذ٘ذ. 
ٔلان پشٚ٘یٕٝ پشثاٛدٖ ٔعاذٜ ٚ سٚدٜ، ٔیاضاٖ وـایذٌي عضالات 
(ٔیضاٖ حدٓ غزا) ثٛد. ؿبخق خابِي ثاٛدٖ ٔعاذٜ اص ٔعبدِاٝ صیاش 
                                                                           :                           )01(ثذػت ٔي آیذ
 ST/SE=VC× 001        
 وٝ دس ایٗ ٔعبدِٝ: 
 ; ؿبخق خبِي ثٛدٖ ٔعذٜVC
 ٞبي خبِي ; تعذاد ٔعذٜSE
 ٞبي ٔٛسد ثشسػي ; تعذاد وُ ٔعذٜST
ثذػاات آٔااذٜ ثااب ؿااشایظ صیااش ٔـااخق  VCتفؼاایش ٔمااذاس 
 :)01(ؿٛد ٔي
ثبؿذ ٘تیدٝ ٔٙغمي آٖ اػت واٝ آثاضي ٔاٛسد  0 ≥ VC> 02اٌش 
 ثبؿذ. ٘رش پشخٛس ٔي
ثبؿاذ ٘تیداٝ ٔٙغماي آٖ اػات واٝ آثاضي  02 ≥ VC> 04اٌاش  
 ٔٛسد٘رش ٘ؼجتبً پشخٛس اػت.
ثبؿذ ٘تیدٝ ٔٙغمي آٖ اػت وٝ آثضي ٔٛسد   04 ≥ VC> 06اٌش 
 ٘رش تغزیٝ ٔتٛػغي داسد.
اػت وٝ آثضي ٔاٛسد ثبؿذ ٘تیدٝ ٔٙغمي آٖ  06 ≥ VC> 08اٌش 
 ثبؿذ. خٛس ٔي ٘رش ٘ؼجتبً وٓ
ثبؿذ ٘تیداٝ ٔٙغماي آٖ اػات واٝ آثاضي  08 ≥ VC> 001اٌش  
 ثبؿذ. خٛس ٔي ٔٛسد ٘رش وٓ
اسخحیت غزایي : دسٔٛسد ثشسػي ٚضعیت تغزیٝ ٔبٞي اص سٚاثظ 
  : ٔي ؿٛد ریُ اػتفبدٜ
 001×SN/JSN=pF
 ٘ٛع غزا ثشاػبع علالٝ ٔبٞي;  PF
 j: تعذاد ٔعذٜ ٞبي ٔحتٛي ؿىبس ٔـخق jSN
 ي حبٚي غزا : تعذاد وُ ٔعذٜ ٞبSN
  داساي ٚیظٌي ٞبي صیش ٔي ثبؿٙذ: pFتغییشات ٔمبدیش 
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ثبؿذ یعٙي غزاي خٛسدٜ ؿذٜ تلبدفي ثٛدٜ ٚ اكلا  < pF 01اٌش
  غزاي آثضي ٔحؼٛة ٕ٘ي ؿٛد.
ثبؿذ یعٙي غزاي خٛسدٜ ؿذٜ یاه غازاي  01 > pF ≥05اٌش   
 فشعي ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.
ثبؿذ یعٙي غزاي خٛسدٜ ؿذٜ  غزاي اكّي آثضي   pF ≤05اٌش  
 ).01ٔحؼٛة ٔي ؿٛد (
 ًتبیج. 3
ثٝ كٛست وُ ثب ٚصٖ،  ساثغٝ عَٛدس ایٗ تحمیك        
L2410/0=W
 ).1ثذػت آٔذ (ؿىُ   57/2
 
 آةدر شَرت راثطِ طَل کل ـ ٍسى کل هبّي : 1 شکل
 )6831-78(  سبحلي ثٌدرعجبس ّبی
 
 










 0/74ٔغبِعٝ ٔعبدَ  ٔیبٍ٘یٗ عَٛ ٘ؼجي سٚدٜ دس ٔبٞیبٖ ٔٛسد      
 .)1(خذَٚ ٔي ثبؿذ
هبّي شَرت  در GLR  آًبلیش آهبری شبخص  :  1جدٍل 







 ا٘دابْ ؿاذٜ ثاش سٚي ٔعاذٜ ٔابٞي ؿاٛست، ٞابي  دس ثشسػي        
دس آٖ  ؿبخق ٔعذي ثغاٛس ٔبٞیب٘اٝ ٔحبػاجٝ ٌشدیاذ ٚ تغییاشات 
 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 2ؿىُ 
ؿبخق چبلي ٔبٞیبٖ دس ٞش ٔبٜ ٔحبػجٝ ؿذٜ ٚ تغییشات حبكُ      
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 ّبی سَاحل ثٌدرعجبس هبّي شَرت ثِ تفکیک هبُ در آةfK( تغییزات هیبًگیي شبخص چبقي ( :   3شکل
 
 
 ّبی سَاحل ثٌدرعجبس درهبّي شَرت ثِ تفکیک هبُ در آة IFٍ  VCتغییزات  :  2جدٍل 
 هبُ IF VC
 68تیش   44/44  55/55
 68ٔشداد  08 02
 68ؿٟشیٛس   24/58  75/41
 68ٟٔش   92/26  07/73
 68آثبٖ   02/39  07/60
 68آرس   93/31  06/68
 68دي   13/824  86/75
 68ثٟٕٗ   72/72  27/27
 68اػفٙذ   93/31  06/68
 78فشٚسدیٗ   03/16  96/83
 78اسدیجٟـت  54 55
 78خشداد   25/49  74/50
 78تیش  06 04
 78ٔشداد   87/49  12/50
 وُ ػبَ  04/11  95/88
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٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت عَٛ وُ ثب  1ٕٞب٘غٛس وٝ دس ؿىُ         
 ٚصٖ وُ دس ٔبٞي ؿٛست داساي ٕٞجؼتٍي  ٔثجت  اػت
تٛخٝ ثٝ ٔعبدِٝ ثٛخٛد آٔذٜ ثیٗ ایٗ دٚ پبسأتش ثب . )2R<0/5(
ساثغٝ ٕ٘بیي ثیٗ آٟ٘ب وبٔلاً ٔـٟٛد اػت. تٛاٖ ثذػت آٔذٜ دس 
 ثٛد. 2/57 ٔعبدِٝ استجبط عَٛ وُ ثب ٚصٖ ثذٖ
) ثیبٖ داؿت وٝ ثیٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ٔبٞیبٖ 3991دس ( sawsiB































وٝ دس ایٗ تحمیك ٘یض ایٗ ساثغٝ  ٔعشف سؿذ ایضٚٔتشیه اػت.
 ثذػت آٔذ .    
سا دس ٔبٞي  bحؼیٗ صادٜ كحبفي ٚ ٕٞىبساٖ  ٘یض ٔیضاٖ        
یبفتٝ ا٘ذ وٝ ٔٛیذ سؿذ ایضٚٔتشیه دس ایٗ  3/20ؿٛست  ثشاثش ثب 
ٌٛ٘ٝ ٔي ثبؿذ.  ٔبٞي ٔعٕٛلآ ٕ٘ي تٛا٘ذ ؿىُ ثذٖ خٛد سا دس 
عَٛ دٚساٖ ص٘ذٌي ببثت ٍ٘ٝ داسد ٚ ایٗ سٚاثظ ٕٔىٗ اػت 
خبسج اص ٔعبدلات ثبؿذ. اص خّٕٝ دلایُ ایٗ تغییشات ٔي تٛاٖ ثٝ 
 
 ثِ تفکیک هبُ در هبّي شَرت VC ٍ IFّبی  : رًٍد تغییزات شبخص 4شکل
 
 
 )6831-78آة ّبی سبحلي ثٌدرعجبس(: تزکیت غذایي هبّي شَرت در  5شکل 
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، ٘ریش دٔب، ؿٛسي، ٘ٛس، اوؼیظٖ حیغي٘ٛػب٘بت عٛأُ صیؼت ٔ
ؿشایظ تغزیٝ اي ٚؿشایظ فیضیِٛٛطي ٔبٞي دس صٔبٖ خٕع آٚسي 
 ).  6ٕ٘ٛ٘ٝ اؿبسٜ وشد (
عَٛ ٘ؼجي سٚدٜ ٔبٞي ؿٛست دسػٛاحُ ثٙذسعجبع دس عَٛ        
ثذػت آٔذ وٝ ثب  0/974 ± 0/51ٔب ٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي  ٔعبدَ  41
) حبوي اص 9491دسػبَ ( yniassuH-LAتٛخٝ ثٝ تعبسیف 
ٌٛؿتخٛاس ثٛدٖ ایٗ آثضي داسد . ٚبٛلي ٚ ٕٞىبساٖ ػبَ 
ٔبٞٝ (صٔؼتبٖ ٚثٟبس) دس ػٛاحُ اػتبٖ  6) عي ٔغبِعٝ 6831(
 0/16ٔبٞـٟش عَٛ ٘ؼجي سٚدٜ ٔبٞي ؿٛست سا ثشاثش  –خٛصػتبٖ 
 ٚ ٌٛؿتخٛاس ثٛدٖ ایٗ ٔبٞي  ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ .
ذٜ ٔعابدَ ٔحبػاجٝ ؿا    VCٔیابٍ٘ی  ٗ 2ثاش اػابع خاذَٚ         
)اػات ثٙابثشایٗ  0495/8806وٝ چاٖٛ (   % ثٛد95/88
٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٔؼئّٝ اػت وٝ ٔبٞي ؿٛست تغزیٝ ٔتٛػظ داسد. 
% ٚ  97/60ثیـتشیٗ ٔعذٜ ٞبي خابِي دس آثابٖ ثاب   4ٔغبثك ؿىُ 
% ٔـبٞذٜ  02وٕتشیٗ ٔیضاٖ ٔعذٜ ٞبي خبِي دس ٔشداد ٔبٜ ٔعبدَ  
 ٌشدیذ.
)  ٔیابٍ٘یٗ ؿابخق 6831ٚ ٕٞىابساٖ  ٘یاضدس ػابَ ( ٚبٛلي        
ٔبٞي ؿاٛست دس دٚ فلاُ صٔؼاتبٖ ٚ ثٟابس دس   خبِي ثٛدٖ ٔعذٜ
% ٚ ایاٗ ٔابٞي سا  27/85ٔبٞـاٟش سا ٔعابدَ  –ػٛاحُ خٛصػتبٖ 
سا دس  VCوآ خاٛس ٔعشفاي ٕ٘ٛد٘اذ.وٕتشیٗ   "یه ٌٛ٘ٝ ٘ؼجتب
 ).4( ٔغبِعٝ خٛد دس تبثؼتبٖ ٚ ثیـتشیٗ آٖ سا دس صٔؼتبٖ یبفتٙذ
) سطیآ 2102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػابَ (    hgaltoM ivahgaT
غازایي ایاٗ ٔابٞي سا دس اػاتبٖ  ٞشٔضٌابٖ دس دٚ ٔٙغماٝ لـآ ٚ 
ثٙذسعجبع ثشسػي ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٔغبِعٝ آ٘بٖ ثلٛست فلّي  ثٛدٜ ٚ 
ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ فعبِیت تغزیٝ ٔبٞي دس تبثؼتبٖ ثٝ ؿاذت وابٞؾ 
سا دس  دٖ ٔعاذ ٜٔاي یبثاذ ٚ ثیـاتشیٗ ٔیابٍ٘یٗ ؿابخق خابِي ثا  ٛ
 .)12(تبثؼتبٖ ٘ـبٖ داد
) دس ٔغبِعٝ خاٛد ثاش سٚي ٔابٞي 8002دس ػبَ ( nasmahS
  irauZدس وـاٛس ٞٙاذ ٔلات  amahis ogalliSؿاٛست  
ٔیضاٖ تغزیٝ سا اص طا٘ٛیٝ تب ٔي   وٓ ٚاص خٖٛ تب اوتجش صیابد ٔغاش  
 .)02(ٕ٘ٛد٘ذ
ثیـتشیٗ ؿابخق چابلي دس فاشٚسدیٗ ٔابٜ ٚ   3ثشاػبع ؿىُ   
وٕتشیٗ ؿبخق چبلي دس خشدادٔبٜ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػت واٝ ٘ـابٖ 
اص استجبط تغزیٝ ثب تِٛیذ ٔثُ ٔي ثبؿذ ثٝ ٘حٛي وٝ ثیـتشیٗ ٔیاضاٖ 
ؿابخق چابلي  دس اب اش تغزیااٝ ٔٙبػات ٚ وؼات ا٘ اشطي خٟاات 
سػیذٌي خٙؼي لجُ اص دٚسٜ تخٕشیضي (فشٚسدیٗ ٔبٜ) ٚ وٕتاشیٗ 
بٜ ) بجات ؿاذٜ ٔیضاٖ ؿبخق چبلي دس صٔبٖ تخٕشیضي ( خشداد ٔا 
 ).2اػت (
اص آرس ٔبٜ ؿشٚع ثٝ افضایؾ ٕ٘ٛدٜ  2ٔغبثك ؿىُ  ISaGٔیضاٖ   
ٚ دس اػفٙذ ٔبٜ ثٝ اٚج خٛد ٔي سػذ ٚ ػپغ وبٞؾ ٔاي یبثاذ ثاٝ 
٘حٛي وٝ دس اسدیجٟـت ثٝ وٕتشیٗ ٔیضاٖ خٛد ٔي سػذ ٚ تاب آرس 
 ٕٞچٙبٖ دس ػغح پبییٗ لشاس داسد .
 ٔاابٞي ؿااٛست ISaG ) ٔیااضاٖ6831ٚبااٛلي ٚ ٕٞىاابساٖ (      
ٚ دسفلاُ  ثٟابس  0/80سا دس فلُ صٔؼاتبٖ   amahis ogalliS
 . )4( اعلاْ ٕ٘ٛد٘ذ 0/21
) ثیـتشیٗ 2102ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ (  hgaltoM ivahgaT
سا دس   amahis ogalliSٚصٖ ٔحتٛیابت ٔعاذٜ ٔابٞي ؿاٛست 
 .)12(صٔؼتبٖ ٚ وٕتشیٗ دس تبثؼتبٖ یبفتٙذ
سا دس  ISaGثیـاتشیٗ ٔیااضاٖ  )8002دس ػابَ(  nasmahS
فٛسیٝ ٚ وٕتشیٗ سا دس آٌٛػت ثیبٖ ٕ٘ٛد ٚ ٔتزوش ٔاي ؿاٛد واٝ 
دس دٚسٜ لجُ اص ٔب٘ؼٖٛ (فٛسیٝ تب ٔي ) ثب فشاٚا٘ي  ISaG افضایؾ  
غزا دس ایٗ فلُ ٚ ٕٞچٙیٗ سػیذٌي خٙؼي ٔبٞیبٖ ٔاشتجظ اػات 
 .)02(وٝ ثبیؼتي تغزیٝ خٛثي داؿتٝ ثبؿٙذ
ثاشاي ثٙتٛصٞاب  5) عجاك ؿاىُ PFغازایي (ٕٞچٙایٗ تاشخیح 
 ، خشچٙااً پٟاا  ٗ 6/22، ّٔااٛن 21/28، ػااخت پٛػااتبٖ 95/51
ٞبي وآ تابس  ، وشْ2/55، پشتبساٖ  3/90ٔبٞي ، 5/19، ٔیٍٛ5/99
، دتشیتاٛع 0/65، پٛػاتٝ وفضیابٖ  0/38، دٚ وفاٝ اي وّآ  2/50
  0/61ٚ آخٛ٘اذن دسیابیي ثشاثاش   0/02، خشچًٙ ٔٙاضٚي  0/64
، غازاي فشعاي سا ثٙتٛصٞاب وٝ غزاي اكّي ٔبٞیابٖ سا  .ٔحبػجٝ ؿذ
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ٔیٍٛ ٚ ّٔٛن تـىیُ ٔي داد٘اذ  ،ػخت پٛػتبٖ، خشچًٙ پٟٗ
ٚػبیش اللاْ غزایي ٔٙدّٕٝ ٔٛاد دتشیتٛع یبفات ؿاذٜ ثاٝ عٙاٛاٖ 
غزاي تلبدفي ثٛد٘ذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ ٞبي ٔشثٛعٝ ایاٗ ٔابٞي 
  ثٙتٛص خٛاس ٔي ثبؿذ. "ٌٛؿتخٛاس ٚ عٕذتب
) وشْ پشتبس سا ثٝ عٙٛاٖ غزاي اكّي 6831ٕٞىبساٖ ( ٚبٛلي ٚ
خشچًٙ پٟٗ غزاي فشعي ٚ آخٛ٘ذن دسیبیي ، ٔیٍاٛ ٚ ػاتبسٜ 
دسیبیي سا دس ػٛاحُ ٔبٞـٟش ثاٝ عٙاٛاٖ غازاي تلابدفي ٔغاش  
 . )4(ٕ٘ٛد٘ذ
) دس ػااٛاحُ 2102ٚ ٕٞىاابساٖ (  hgaltoM ivahgaT
دایٙٛفلاطِٝ آثي ٚ –ٞبي ػجض  اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ دیبتٛٔٝ ٞب ، خّجه
ٞب سا ثٝ عٙٛاٖ غزاي اكّي  ثب غبِجیت دیبتٛٔٝ ٞب ، ػخت پٛػتبٖ 
ٞاب  ٔب٘ٙذ خشچًٙ ٞب ٚ لاسٚٞبیـبٖ ، ٔیٍٛٞاب ، پابسٚ پبیابٖ،تخ  ٓ
ٚٔشاحُ لاسٚي ثخؾ عٕذٜ غزاي خب٘ٛسي سا تـىیُ ٔي داد٘اذ  
. آ٘بٖ ٔبٞي ؿٛست دس ػٛاحُ اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ سا پلا٘ىتٖٛ خٛاس 
ٔٛاد پلا٘ىتٛ٘ي ٚ ثٙتاٛصي تغزیاٝ ٔاي ٕ٘بیاذ  وٝ اص ٌؼتشٜ غزایي
 .)12(ٔعشفي ٕ٘ٛد٘ذ 
) دس ٔغبِعاااٝ ثاااش سٚي ٔااابٞي ؿاااٛست  8002( nasmahS
ػخت پٛػتبٖ، پشتبساٖ،  irauZدس ٔلت   amahis ogalliS
، ٔاٛاد ٞضآ ؿاذٜ ٚ ٔبٞي، ٕ٘بتٛدٞب، ٘شْ تٙبٖ، دا٘ٝ ٞابي ػاٙ  ً
بػبیي ٕ٘ٛدٜ ٞبي ٘بؿٙبختٝ سا دس ٔعذٜ ایٗ ٔبٞي ؿٙ ػبیش اسٌب٘یضْ
ٚ ػخت پٛػتبٖ سا ثٝ عٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ غزا ثشاي ایٗ ٔبٞي ٔعشفاي 
 .)02(ٕ٘ٛد
ٚ ٕٞىاااااااااابساٖ  adwoG، ) 7591( nanhsirkohdaR
ٞابي دسیابیي  ٚ فیتاٛ پلا٘ىتاٖٛ دس  ) ثخبعش حضٛس عّف8891(
ٔعذٜ  ایٗ ٔبٞي سا ٕٞٝ چیضخاٛاس ٔعشفاي ٕ٘ٛد٘اذ دس حابِي واٝ 
)  سؿتٝ ٞبي خّجىاي سا دس تعاذاد وٕاي اص 8002(  nasmahS
ٞابي ٔختّاف ٔـابٞذٜ واشد  ٔبٞیبٖ ثٝ كاٛست پشاوٙاذٜ دس ٔاب  ٜ
ثٙبثشایٗ حذع ٔي ص٘ذ وٝ خّجه ٕٔىٗ اػت ٕٞشاٜ ثب ػبیش ٔٛاد 
ثااٝ كااٛست تلاابدفي ٞضاآ ؿااذٜ ثبؿااذ ٚ ٔاابٞي ؿااٛست سا 
ٌٛؿتخٛاس وٝ اص ٌؼتشٜ غازاي پلا٘ىتاٛ٘ي ٚ ٔٛخاٛدات ثٙتاٛصي 
 .)02، 81، 21(تغزیٝ ٔي ٕ٘بیذ ٔعشفي ٕ٘ٛد
) ، 1991(  yddeR)، 5891( drawliMٚ  nnuG
ٚ ٕٞىاابساٖ   demmahoM)، 7991ٚ ٕٞىاابساٖ (  streeW
) ٘یضٔااابٞي ؿاااٛست 6002ٚ ٕٞىااابساٖ ( eamsijaH) ٚ 3002(
سا ثااٝ عٙااٛاٖ ٔاابٞي ٌٛؿااتخٛاس ٔغااش    amahis ogalliS
 .)22، 91، 71،61،31(ٕ٘ٛد٘ذ
 ogalliS) ثاش سٚي تغزیاٝ  8891ٚ ٕٞىابساٖ (  urdnahC
ٞب ٚ  وشْ ،ٕ٘ٛدٜ ٚ پشتبساٖ، ٔیٍٛٞبي وٛچه ٔغبِعٝ  itnecniv
٘شٔتٙبٖ سا ثٝ عٙٛاٖ غزاي اكّي ٚ ثیبٖ ٔي ٕ٘بیذ ٔبٞیابٖ واٛچىتش 
اص ٔیٍٛٞبي وٛچه تغزیٝ ٔي وٙٙاذ دس  "ٔیّي ٔتش عٕذتب 001اص 
ٞابي ثاضسي سا تاشخیح ٔااي  حابِي واٝ ث ابِغیٗ پشت ابساٖ ٚ واش  ْ
 .)7(دٞٙذ
) تشویات غازایي پاٙح ٌٛ٘اٝ اص 7991ٚ ٕٞىابساٖ (   sednyH
ؿٛست ٔبٞیبٖ سا ٔٛسد ٔغبِعٝ لشاس داد٘ذ ٚ ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ػاخت 
پٛػتب ٖ ٚ پشتبساٖ غزاٞبیي ٞؼتٙذ وٝ ایاٗ ٌٛ٘اٝ ٞاب ٔاٛسد ٞضآ 
 . )61(لشاس ٔي دٞٙذ
 ogalliSثاش سٚي تغزیاٝ   )6002ٚ ٕٞىبساٖ ( eamsijaH
ٚ پشتابساٖ ٚ ػابیش  ٔغبِعاٝ   avunegni ogalliSٚ amahis
ٔٛخٛدات ثؼتش صي (ثٙتٛصي ) سا دس ٔعذٜ آ٘بٖ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘اذ ٚ 
 .)41(ایٗ ٔبٞیبٖ سا ثٝ عٙٛاٖ ٔبٞیبٖ ٌٛؿتخٛاس لشاس داد٘ذ
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A Study on Diet Composition and Feeding Habitats of Sillago sihama
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Abstract 
        The Diet Composition and Feeding habits of Sillago sihama, were studied in the northern 
Persian Gulf restricted to coastal waters of Bandar Abbas within 14 months period, from July 2007 
up to Agust 2008. Biometrical and anatomical measurements were carried out, and biological 
surveys were conducted on 572 specimens (238 Male and 306 Female). These samples were 
collected from coastal waters of Bandar abbas by pool and line and Moshta. The measurements of 
the minimum and maximum total lengths and weights were 10.6 to 45.5 cm and 8.58 to 196.27 g, 
respectively. The calculated level of (R
2
) (correlations of total length & weight), indicated 
correlations between length and weight of this fish, and b was 2.75 that shows the growth is 
isometric. The results indicated that this species, having the Relative Length of Gut, RLG = 0.47± 
0.15, is carnivorous. Examining the changes in the index of stomach emptiness by the percentage 
of CV = 59.88% indicates that this fish is Moderate feeder. Proven by the fact that benthose was 
taken as principle food, Crustsacean, Shrimps, and fish as secondary food and other kinds of food 
as random. Among the food items, benthose, crustaceans, razor clam, crab, shrimp, fish, poly 
cheat, oligocheat, clams, shells, detritus, hermit crab, cray fish, were 59.15, 12.82, 6.22, 5.99, 5.91, 
3.09, 2.55, 2.05, 0.83, 0.56, 0.46, 0.20 and 0.16 respectivly.  The level of feeding increased in 
February, before spawning and decreased in May, simultaneously with the spawning season.  
 
Keywords: Diet Composition, Silver sillago, Sillago sihama, coastal waters, Bandar-abbas. 
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